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Resumen 
El tratamiento del Desarrollo y Bienestar adquiere una posición secundaria en el currículo de tercero de la ESO, Geografía e 
Historia. En la actualidad, dichos contenidos han de efervescer a favor del desarrollo humano del alumnado. Nuestro objetivo es 
presentar el origen del subdesarrollo, fijando el punto de partida, para, seguidamente, realizar una contextualización del mismo 
relacionando la normativa que ha regulado la cuestión hasta la actualidad, con la visión de los autores que han trabajado sobre el 
tema con anterioridad, planteando las distintas estrategias de enseñanza y exponiendo los diferentes aspectos que relacionan la 
educación moderna con la tradicional. 
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Abstract 
Treatment of Development and Welfare takes a secondary position in the curriculum of third Secundary Education, Geography and 
History. Currently, these contents are to effervesce for the human development of students. Our goal is to present the origin of 
underdevelopment, setting the starting point, to then make a contextualization of it relating the legislation which has regulated 
the issue to date with the view of the authors who they have worked on the issue earlier, raising the different teaching strategies 
and exposing the different aspects that relate modern education with traditional, for defining the educational process itself. 
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MARCO TEÓRICO 
Es necesario exponer un recorrido a través de la evolución epistemológica de la Didáctica de la Geografía para poder 
verificar que la temática del desarrollo y subdesarrollo ha supuesto a lo largo de la historia contemporánea un foco de 
gran atención para el público interesado desde que, el 12 de Octubre de 1492, una expedición capitaneada por Cristóbal 
Colón y por mandato de los reyes Isabel y Fernando de Castilla y Aragón, supuso el “descubrimiento de América” y todo lo 
que a raíz de tal suceso conllevó. Este hecho constituyó la primera piedra del gran bloque de desigualdad que viene 
produciéndose en la sociedad hasta el día de hoy.  
En la actualidad, gran parte de los países en desarrollo son antiguas colonias dominadas por potencias europeas que 
explotaron sus riquezas en beneficio propio. Desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días, se ha llevado a cabo un 
proceso de descolonización, y la gran mayoría de las colonias europeas consiguieron su independencia. Sin embargo, esta 
nueva situación política no resolvió los problemas de la mayoría de los Estados.  Por un lado, contaban con escasos medios 
materiales y con una población poco preparada, lo que facilitó que las antiguas metrópolis continuaran ejerciendo su 
dominio económico.  Hoy día, siguen explotando sus recursos naturales. Sumado al establecimiento de una organización 
de comercio internacional que, lejos de favorecer, perjudica a las naciones que dependen, en una mayoría inmensa, de sus 
recursos naturales y de los movimientos económicos derivados de estos.  El peso del legado colonial, así como una injusta 
regulación del comercio internacional, deriva en aspectos que perjudican, aún más, el posible desarrollo de los países: la 
carga de la deuda externa, el desfase tecnológico, los desequilibrios demográficos, las dictaduras y los conflictos armados, 
etc. 
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Tales contenidos ya expuestos permiten destacar su importancia en el alumnado en aras de favorecer el desarrollo de 
su conciencia crítica y humana, que debe concretarse en una participación activa en el futuro. 
El tema a tratar ha sido objeto de estudio desde 1970, año en que se aprobó la Ley General de Educación, hasta hoy 
día, donde es objeto de desarrollo normativo a través del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en el cual aparece recogido como 
“Desarrollo humano desigual. Actitud crítica frente al desigual reparto del desarrollo y rechazo de las desigualdades entre 
las personas y los pueblos del mundo. Políticas de cooperación”, cuyos contenidos se desarrollan en tercero de ESO.  
Este tema ha sido objeto de estudio por parte de numerosos investigadores de las Ciencias Sociales que, a través de 
distintas obras, han recogido y plasmado todo el fruto y el núcleo de su trabajo. Entre los más célebres y reconocidos cabe 
destacar: 
 Aguilera, M.J. (2008). Geografía General II: Geografía Humana. Madrid, España: UNED.  
 Zárate, M. A. & Rubio, M. T. (2011) Paisaje, Sociedad y Geografía Humana. Madrid, España: Editorial Universitaria 
Ramón Areces. 
 
En la actualidad, conscientes del peso que esta materia debe tener en cada alumno, la Enseñanza Universitaria aborda 
por completo esta temática, introduciendo una asignatura cuatrimestral en el Grado Universitario de Geografía llamada 
“Desarrollo y Desigualdad”, que aborda en exclusiva temas de Desarrollo, Bienestar y Desigualdad. 
Ajustándonos a estos contenidos, proponemos una metodología operativo-participativa en la que el alumnado se 
convierta en el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el marco de los principios y valores y en desarrollo 
de las Competencias Clave referenciadas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE).  
Desde que la Escuela Moderna de Francisco Ferrer Guardia se fundara en Barcelona en 1901, la enseñanza ha 
experimentado una auténtica revolución. Se ha producido un cambio drástico entre:  
 Las “estrategias de enseñanza” utilizadas en la Escuela Tradicional, fundamentadas en un método autoritario en el 
que el maestro es el elemento central y condición del éxito en el proceso de enseñanza y en el que el sistema no se 
adapta a las características de cada alumno, mostrándose rígido e inamovible.  
 Y las “estrategias de enseñanza” utilizadas en la actualidad, en las que el alumno pasa a ser el elemento central del 
proceso de enseñanza, utilizándose métodos dinámicos en los cuales se fomenta y valora, ante todo, la 
participación, y en el que se tienen en cuenta las características de cada alumno para poder ayudarles con el fin de 
que su vida educativa sea lo más prolongada posible.  
 
Actualmente, la metodología impartida en las aulas supone un gran foco de interés para los profesionales del campo 
docente. En los últimos años han sido muchos los autores que se han dedicado a investigar sobre el método más adecuado 
para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en la ESO.  
Por ello, el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Lenguas Extranjeras aborda ampliamente las técnicas que ha de llevar a cabo el 
profesor en un centro de Secundaria y Bachillerato. Asignaturas como Enfoque Comunicativo, Psicología del Adolescente, 
Educación, Sociedad y Política Educativa, Didáctica de Geografía e Historia, Diseño de propuestas didácticas en CC.SS, 
Geografía e Historia, están destinadas a convertir al alumno en un profesor moderno capaz de adaptarse a las exigencias 
del alumnado de hoy, a partir de una metodología activa, basada en una Educación en Valores y utilizando los recurso y 
técnicas adecuadas para cada curso, atendiendo además a la diversidad y centrándose en las necesidades individuales de 
cada alumno.  
Esta “revolución didáctica” es necesaria debido al amplio índice de fracaso escolar en España, que nos sitúa como el 
país con el índice más alto de la Unión Europea con un porcentaje del 21,9%.  
Por ello, desde el campo docente y en relación con la Enseñanza Secundaria, se ha llevado a cabo un proceso de 
reestructuración que debe permitir combatir y reorientar los problemas evidentes que han derivado en un anticuado, 
fallido y equívoco concepto de enseñanza y educación.  
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Desde el área de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, han sido numerosos los autores que han trabajado en la 
mejora y redefinición de nuevas prácticas y técnicas de enseñanza que permitan combatir las pésimas estadísticas y hacer 
posible una Educación Permanente en las personas. Entre todos ellos, cabe destacar a Joaquín Prats y su manual Didáctica 
de la Geografía, en el que han colaborado varios autores. 
Aunque sin duda alguna, el documento por excelencia en la definición del contexto educativo es el informe realizado 
por Jacques Delors (comúnmente conocido como Informe Delors) en 1996, a petición de la Comisión Internacional, que 
ensalza la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones como instrumentos básicos en la conquista de la paz y la 
seguridad en el mundo, dando unas pautas principales para crear una educación adaptada al siglo XXI, donde la educación 
se erige en el verdadero motor del cambio en la búsqueda del progreso social a partir de unos ideales: paz, libertad y 
justicia social. 
La tipología de Educación propuesta en este informe busca, además de la enseñanza como concepto, desarrollar a seres 
humanos en todos los ámbitos de su ser: formar a personas capacitadas para desenvolverse sin problemas en la nueva 
sociedad del siglo XXI. 
Nos hace ver la importancia de ciertos aspectos hasta ahora olvidados. Los sistemas educativos deben formar a 
personas capaces de evolucionar, de adaptarse a un mundo de rápida mutación y de dominar el cambio. 
Jacques Delors propone cuatro pilares sobre los que debería asentarse la Educación perfecta e idílica en la actualidad y 
cómo debería desarrollarse en el ser humano. Estos son: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 
aprender a ser. Asimismo, Delors configura el origen y la base de un pilar que hoy se considera fundamental en el 
desarrollo de la educación actual: las competencias clave. El informe enfatiza principios educativos tales como el potencial 
democratizador de la educación, la autonomía del alumno, la importancia del diálogo alumno-profesor, y la necesidad de 
una formación permanente en un mundo que cambia rápida y continuamente.  
Bajo estas premisas debe actuar la actual generación educativa en el currículo de las Ciencias Sociales, destacando la 
importancia que el Desarrollo y el Subdesarrollo debe atesorar en la materia de Geografía e Historia en tercero de ESO. 
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